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Design of a web-based front office applications and android in stores Praise
Collection used to build something that is required by the store and the customer that
is growing toward computerization. The method used is the method by Sammerville
Ian Waterfall. Research results with such systems make it easier for stores Praise
Collection can promote and sell products more easily, effectively and efficiently. The
system was developed using PHP programming language. Then proceed with the use
of android-based system in order to make it easier for customers and shopkeepers to
access the application. Expected useful systems developed optimally.
Keywords: Front Office, Design, Web, PHP, Android.
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ABSTRAK
Rancang bangun aplikasi front office berbasis web dan android di toko Puji
Collection Kudus digunakan untuk membangun sesuatu yang diperlukan oleh pihak
toko maupun customer yang sedang berkembang ke arah komputerisasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah Metode Waterfall oleh Sammerville Ian. Hasil
penelitian dengan adanya sistem tersebut lebih memudahkan toko Puji Collection
Kudus dapat mempromosikan dan menjual produk dengan lebih mudah, efektif dan
efisien. Sistem dikembangkan dengan menggunakan menggunakan bahasa
pemrograman PHP. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan sitem berbasis
android agar lebih memudahkan para customer maupun pemilik toko untuk
mengakses aplikasi tersebut. Diharapkan sistem yang dikembangkan bermanfaat
seoptimal mungkin.
Kata Kunci : Front Office, Rancang Bangun, Web, PHP, Android.
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